



頼 松 瑞 生＊ 
 
 
Legal Study on a Domestic Novel Written by Watanabe Katei 





In 1898 Japanese Civil Code was enacted. Thereafter some novelists addressed civil law problems in 
their works. Watanabe Katei (1865-1926) was one of the most popular novelists at that time. He was also 
interested in legal problems. His most famous novel is titled “Uzumaki (Whorl)” (1913-1914). This novel 
has the theme of the succession to the family headship under Japanese Civil Code. This study tries to 
analyse legal aspects on this novel and clarify the legal consciousness of ordinary people at the time. 
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『実用法律 戸主家族の顧問』1) (明治 43 年)とい
う一般向けの法律書を出しているが、それでも、こ 
 












子の訴訟』2) (明治 31 年)や大淵渉の『離婚の訴




















































その代表作『渦巻』も、大正 2 年から翌 3 年にか
けて、大阪朝日新聞に連載されたものである。明
治 39 年頃からは歴史物を多く手掛けるようにな





































































































































































































































































































































































































































































1)   戸取書店より刊行。 
2)   中村鍾美堂より刊行。 
3)   駸々堂より刊行。 
4) 林原純生「明治民法と民法小説-明治民法と文学についての
覚書」『国文論叢』第 41 号(平成 21 年)参照。 
5) 本作品を法的観点から考察したものとして、富田哲「明治
期の文学に見える「家」意識- 法学と文学との交錯」『行





昭和 13 年)を参照した。 
10) 『渦巻』に関しては、真銅正宏「渡辺霞亭『渦巻』/ 江戸、
明治大正、そして現代-明治大正流行小説の研究(八)」『人文
学』第 163 号(平成 10 年)参照。 
11) 真銅・前掲注 10)37 頁。 
12) 石井良助編『日本法制史』(青林書院新社、昭和 34 年)420
頁。 
13) 本稿では、テキストとして『大悲劇名作全集第 8 巻 渦巻』
(中央公論社、昭和 9 年)を使用した。本文で引用したのは
477-478 頁である。 
14) 梅謙次郎『民法要義 巻之五 相続編』（和仏法律学校・明
法堂、明治 33 年）7 頁。 
15) 小林峰次『実用法律叢書第四編 家督相続の知識』(文雅堂、
大正 12 年)13 頁。 
16) 渡辺・前掲注 13)271 頁。 
17) 渡辺・前掲注 13)272 頁。 
18) 渡辺・前掲注 13)270 頁。 
19) 牧野英一『日本刑法 第 5 版』(有斐閣、大正 7 年)499 頁。 
20) 渡辺・前掲注 13)53 頁。 
21) 渡辺・前掲注 13)668 頁。 
22) 尾高武治『民事商事に関するあらゆる種類の訴と其裁判 
上巻』(清水書店、大正 14 年)151-153 頁。 
23) 渡辺・前掲注 13)21 頁。
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